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Целью дипломной работы является разработка жилого комплекса 
вблизи поселка Солнечный Минского района. Идея проекта заключается в 
создании блокированной застройки, на основе единого жилого модуля и 
возможности его трансформирования, а также развитии и продвижении 
панельного домостроения в рамках строительства малоэтажных домов. Такой 
принцип позволит сделать жилую застройку доступной для различных слоев 
населения, а также достигнуть архитектурного разнообразия среды и 
нестандартного объемно-планировочного решения застройки, при 
сохранении общего стилистического и конструктивного единства образа.  
Блокированные дома в настоящее время — это комфортное и 
органичное сочетание частного дома и городских квартир. Несколько 
просторных коттеджей соединяются в одну линию и предоставляют каждой 
семье личное пространство, не лишая при этом приятного близкого общения 
с соседями.  
Градостроительная концепция заключается в создании малоэтажного 
жилого комплекса, состоящего из блокированных и усадебных домов, 
объединенных общей дворовой территорией, и создании нестандартного 
силуэта застройки. 
Проектом был разработан единый модуль жилой секции, который 
может преобразовываться в различные виды по этажности, наполняемости, и 
типу фасада. С помощью повторения и объедения таких модулей создается 
таунхаус или блокированный дом. В комплексе представлено пять видов 
блокированных домов, два таунхауса и один усадебный дом. Также 
предусматриваются различные планировочные решения для разных составов 
семей, серия возможных модификаций, призванных отвечать разнообразным 
потребностям заказчика.  
Участок, выделенный ОАО "МАПИД" для строительства жилого 
комплекса расположен в непосредственной близости от Минска, на 
расстоянии 1 км, между поселком Солнечный и лесным массивом около 
деревни Валерьяново. Близость к Минску является важным фактором в 
оценке перспективного развития участка - оставаясь загородным жильем, 
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